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Henri Atlan – notice
1 Henri  Atlan  (geb.  1931)  ist  ein  französischer  Arzt  und  Biologe,  Philosoph  und
Schriftsteller. Er ist emeritierter Professor für Biophysik, Leiter des Forschungszentrums
für  Humanbiologie  des  Hadassah-Universitätsklinikums  in  Jerusalem  sowie  Directeur
d’études an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Henri Atlan ist einer
der Pioniere der Komplexitäts- und Selbstorganisationstheorien lebendiger Wesen.
2 Henri Atlan (né en 1931) est un médecin biologiste, philosophe et écrivain français. Il est
professeur  émérite  de  biophysique  et  directeur  du  centre  de  recherche  en  biologie
humaine de l’hôpital universitaire d’Hadassah, à Jérusalem, ainsi que directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Henri Atlan est l’un des pionniers
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Les Étincelles de hasard, Bd. 1: Connaissance spermatique, Paris: Seuil, 1999.
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